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Penyesuaian merupakan peramal yang signifikan terhadap pencapaian akademik 
dalam kalangan pelajar baharu di universiti.  Masalah penyesuaian boleh 
menjejaskan prestasi pelajar ini sekiranya tidak diatasi.  Justeru, kajian ini bertujuan 
menyelidik peranan penyesuaian keseluruhan pelajar sebagai pemboleh ubah 
perantara dalam meramal hubungan antara kecerdasan emosi, daya tindak, dan 
sokongan sosial dengan pencapaian akademik di universiti.  Di samping itu, kajian 
ini turut meneroka tahap pencapaian akademik, penyesuaian, kecerdasan emosi, 
usaha daya tindak, dan kepuasan sokongan sosial pelajar terhadap sokongan sosial 
yang boleh didapati di universiti.  
 
Menggunakan reka bentuk deskriptif korelasi, kajian ini melibatkan 250 orang 
pelajar semester pertama di sebuah universiti awam tempatan.  Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur pemboleh ubah kajian adalah terdiri daripada Soal 
Selidik Penyesuaian Pelajar di Universiti (untuk mengukur penyesuaian di 
universiti), Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence TestTM (untuk mengukur 
 
 iii
kecerdasan emosi), Soal Selidik Cara Daya Tindak (untuk mengukur usaha daya 
tindak), dan Senarai Penilaian Sokongan Interpersonal-Versi kolej (untuk mengukur 
sokongan sosial).  Data dianalisis dengan mengguna statistik deskriptif dan inferensi.  
Dapatan kajian menunjukkan majoriti pelajar mempunyai tahap penyesuaian 
keseluruhan, dimensi penyesuaian akademik, sosial, peribadi-emosi, dan komitmen 
matlamat/perapatan institusi yang sederhana.  Pelajar juga menunjukkan tahap 
kecerdasan emosi yang rendah, iaitu pada tahap perkembangan.  Kajian mendapati 
tahap penggunaan strategi daya tindak pelajar dan kepuasan mereka terhadap 
sokongan sosial yang boleh didapati di universiti adalah sederhana.  Dimensi 
penyesuaian akademik didapati merupakan peramal pencapaian akademik yang 
tertinggi, diikuti oleh dimensi penyesuaian peribadi-emosi. Dapatan kajian 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap penyesuaian 
keseluruhan pelajar berdasarkan jantina dan pencapaian akademik pelajar.  Tahap 
penyesuaian keseluruhan pelajar lelaki didapati lebih tinggi berbanding dengan tahap 
penyesuaian keseluruhan pelajar perempuan.  Pelajar yang memperoleh purata 
nilaian gred yang tinggi didapati menunjukkan tahap penyesuaian keseluruhan yang 
lebih tinggi berbanding dengan mereka memperoleh purata nilaian gred yang rendah.   
 
Keputusan analisis laluan pula menunjukkan penyesuaian keseluruhan merupakan 
perantara yang penting dalam menerangkan hubungan antara kecerdasan emosi, daya 
tindak, dan sokongan sosial dengan pencapaian akademik pelajar.  Sokongan sosial 
didapati menerima kesan perantaraan yang paling tinggi daripada penyesuaian 
keseluruhan dalam meramal pencapaian akademik pelajar. Dapatan kajian juga 
menunjukkan kecerdasan emosi memberi kesan keseluruhan yang paling tinggi 
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terhadap pencapaian akademik pelajar.   Sebagai kesimpulan, kajian ini mendapati 
ciri psikososial pelajar iaitu kecerdasan emosi, daya tindak, dan sokongan sosial 
mempunyai impak yang positif terhadap pencapaian akademik melalui penyesuaian 
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Adjustment is a significant predictor of academic achievement amongst fresh 
students in university.  Adjustment problems can affect the students’ performance if 
they are not overcome.  Thus, this study aims to investigate the role of students’ 
overall adjustment as a mediator in predicting the relationship between emotional 
intelligence, coping, and social support with academic achievement in the university.  
Besides that, this study also explores students’ level of academic achievement, 
adjustment, emotional intelligence, coping effort, and their level of satisfaction 
towards the availability of social support at the university.      
 
Using correlational descriptive design, this study involved 250 first semester students 
at a local public university.  Instruments employed to measure the research variables 
in this study are: Student Adaptation to College Questionnaire (to assess adjustment 
to university), Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence TestTM (to assess 
emotional intelligence), Ways of Coping Questionnaire (to assess coping effort), and 
Interpersonal Social Evaluation List-College Version (to assess social support).  Data 
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was analyzed using descriptive and inferential statistics.  Research findings showed 
that majority of the students have a moderate overall adjustment level, as well as for 
the academic adjustment, social adjustment, personal-emotional adjustment, and goal 
commitment/institutional attachment dimensions.  Students also demonstrated a low 
level of emotional intelligence, which was at the developmental level.  Research 
findings show that students’ level of coping effort and their statisfaction towards 
social support that was available at the university were moderate.  Academic 
adjustment dimension was found to be the highest predictor for academic 
achievement followed by the personal-emotional adjustment dimension.  Findings of 
the study indicated that there were significant differences in students’ overall 
adjustment level based on their gender and academic achievement.  Male students’ 
overall level of adjustment was found to be higher compared to female students.  
Students who achieved higher grade point average were found to have higher overall 
level of adjustment compare to those who achieved low grade point average.   
 
The path analysis results showed that the overall adjustment was an important 
mediator in explaining the relationship between emotional intelligence, coping, and 
social support and students’ academic achievement.  It was found that social support 
perceived the highest mediating effect from overall adjustment in predicting 
students’ academic achievement.  Research findings also indicated that emotional 
intelligence contributed the highest overall effect on students’ academic 
achievement.  In conclusion, this study shows that students’ psychological attributes 
such as emotional intelligence, coping, and social support have a positive impact on 
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 SACQ Student Adaptation to College Questionnaire 
 SEM Structural Equation Modeling (Pemodelan 
Persamaan Sruktur) 
 Sig. Signifikan 
 SPSI Senarai Penilaian Sosial Interpersonal 
 SPSS Statistical Package for the Social Science 
 SR Skor Relatif 
 SSCDT Soal Selidik Cara Daya Tindak 
 SSPPU Soal Selidik Penyesuaian Pelajar di Universiti 
 STPM Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 
 UM University of Michigan 
 UPM Universiti Putra Malaysia 
 VIF Variance Inflation Factor 
 WCC Ways of Coping Checklist 
 WCQ Ways of Coping Questionnaire 
   
    
       
 






Pembangunan di sesebuah negara dilihat berkait rapat dengan kualiti sumber 
manusia atau modal insan yang dimiliki.  Dalam konteks ini, institusi pendidikan 
tinggi (IPT) adalah pembekal utama modal insan untuk memenuhi keperluan sumber 
tenaga kerja pelbagai sektor pekerjaan.  Perancangan  pembangunan pendidikan 
tinggi yang mantap akan dapat menghasilkan sumber manusia yang mampu 
menangani cabaran globalisasi dan ekonomi pengetahuan (knowledge economy) ke 
arah mencapai tahap tenaga maju sepenuhnya.  Justeru, antara matlamat utama 
Kementerian Pengajian Tinggi dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) 
ialah membina modal insan yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat 
nasional dan antarabangsa (Nik Mustapha, 2007).  Sudah menjadi tanggungjawab 
IPT untuk merealisasikan matlamat pendidikan tinggi negara melalui pelbagai usaha 
untuk melahirkan graduan yang berkualiti melalui pelbagai program dan strategi.  
 
Salah satu strategi pelaksanaan dan pelan tindakan yang dilaksanakan oleh IPT ke 
arah pembangunan pelajar yang cemerlang ialah peningkatan kemudahan dan 
program sokongan untuk kebajikan pelajar (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
2001).  Program sokongan dan perkhidmatan seperti kemudahan perkhidmatan 
bimbingan dan kaunseling, kemudahan kesihatan dan kesejahteraan dan 
perkhidmatan kebajikan pelajar (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2001) 
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merupakan program sokongan yang sedang dilaksanakan di IPT di negara ini.  
Program sokongan didapati amat membantu para pelajar kerana kajian-kajian 
menunjukkan majoriti pelajar terutamanya pelajar baharu kurang mampu 
menghadapi corak dan cabaran kehidupan di kampus seperti bebanan akademik dan 
masalah sosial sehingga ada yang tidak dapat menyempurnakan pengajian mereka 
(Gerdes & Mallinckrodt, 1994; Martin Jr., Swartz, & Madson, 1999; Tinto, 1996). 
 
1.2  Latar Belakang Kajian 
 
Melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi sewajarnya merupakan satu 
pengalaman amat memberangsangkan dan memberikan kepuasan kepada pelajar.  
Namun begitu, jika pelajar kurang bersedia dan tidak berupaya menyesuaikan diri 
dengan cabaran kehidupan di universiti, impian untuk bergraduat bertukar menjadi 
sebaliknya.  Tanpa bimbingan dan sokongan yang sewajarnya kehidupan pelajar 
yang kurang berpengalaman ini akan sentiasa dibayangi kebimbangan dan tekanan 
(Dyson & Renk, 2006). Menurut Smith dan Renk (2007), gabungan antara pelbagai 
sumber tekanan dalam kehidupan di kampus seperti merancang untuk masa depan, 
bergelut dengan peperiksaan dan tugasan, menghadapi tuntutan yang mencabar 
daripada para pensyarah, dan cuba berdikari daripada aspek kewangan dan emosi, 
memberi impak yang kuat terhadap pengalaman pelajar ini.   
 
Beberapa kajian telah melaporkan bahawa peralihan daripada pendidikan menengah 
ke peringkat pendidikan tinggi merupakan satu pengalaman yang menyukarkan bagi 
kebanyakan pelajar tahun satu (Cantor, Norem, Niedenthl, Langston, & Bower, 
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1987; Perry, Hladkyj, Pekrun, & Pelletier, 2001) dan keadaan ini menyebabkan 
mereka menghadapi masalah penyesuaian (Sennett, Finchilescu, Gibson, & Strauss, 
2003).  Masalah penyesuaian yang tidak dapat ditangani akan mendatangkan tekanan 
kepada pelajar lalu menjejaskan pencapaian akademik mereka di universiti (Baker & 
Siryk, 1999; Halamandaris & Power, 1999; Martin Jr. et al., 1999; Sennett, et al., 
2003; Wintre & Bowers, 2007; Zuria, Noriah, & Syafrimen, 2004).   
 
Masalah penyesuaian dalam kalangan pelajar tidak boleh dipandang ringan kerana 
masalah penyesuaian yang serius boleh menyebabkan pelajar gagal 
menyempurnakan pengajian mereka.  Kajian Tinto (1993), dan Martin  Jr. et al. 
(1999), menunjukkan kegagalan mahasiswa menyempurnakan pengajian mereka di 
universiti adalah disebabkan oleh masalah penyesuaian. Penyesuaian merujuk 
kepada proses bagaimana pelajar menangani tekanan yang tercetus daripada cabaran 
kehidupan mereka di IPT.  Proses penyesuaian ini melibatkan usaha pelajar untuk 
membina hubungan yang baharu, mengubah suai hubungan yang ada dengan ibu 
bapa dan ahli keluarga, membentuk tabiat belajar baharu bersesuaian dengan 
persekitaran akademik yang baharu, dan belajar untuk berdikari daripada segi 
pengurusan masa dan wang (Parker, Summerfeldt, Hogan, & Majeski, 2004).   
 
Penyesuaian di universiti banyak berkaitan dengan faktor-faktor psikososial yang 
meliputi pelbagai aspek seperti personaliti (Lidy & Kahn, 2006), pembelajaran 
aturan-kendiri (Ley & Young, 1998), pengurusan masa, orientasi matlamat dan 
advokasi kendiri (Byrd & Macdonald, 2005), kecerdasan emosi (EQ) atau emotional 
quotion (Aspinwall & Taylor, 1992; Ciarrochi, Deane, Anderson, 2002; Ciarrochi & 
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Scott, 2006; Izard, 2001), daya tindak atau coping (Aspinwall &Taylor, 1992; Dyson 
& Renk 2006; Zeidner & Hammer, 1990; Mathews & Zeidner, 2000; Park & Adler, 
2003; Zeidner & Saklofske, 1996) dan sokongan sosial (Cauce, Mason, Gonzales, 
Hiraga, & Liu, 1994; Eldeleklioğlu, 2006; Napoli & Wortman, 1998; Smith & Renk, 
2007; Tinto, 1993). 
 
Antara faktor psikososial yang perlu diberi penekanan ialah faktor EQ, daya tindak 
dan sokongan sosial.  Kepentingan EQ dan daya tindak dalam penyesuaian pelajar 
telah ditegaskan oleh Parker et al. (2002) yang mengatakan bahawa keupayaan 
intrapersonal (komponen EQ) dan kemahiran menggunakan strategi daya tindak 
yang realistik dan luwes merupakan faktor yang penting dalam menentukan kejayaan 
seseorang pelajar yang beralih daripada peringkat persekolahan menengah ke 
peringkat universiti.  Ketiga-tiga faktor ini didapati menyumbang kepada aspek 
penyesuaian pelajar tatkala belajar di IPT. 
 
1.2.1 Faktor Kecerdasan Emosi (EQ) 
 
 
Salah satu keupayaan yang memainkan peranan yang penting dalam penyesuaian 
pelajar di universiti ialah EQ.  EQ merujuk kepada keupayaan seseorang membuat 
persepsi dan penyampaian emosi yang tepat, menggunakan emosi untuk membantu 
proses pemikiran, memahami emosi dan mengurus emosi dalam diri sendiri dan diri 
orang lain (Mayer & Salovey, 1997).   
 
 
